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II. 
(yg) Dacă diagnoza, aşa crede recensen-
tul,"a fost cu măestrie făcută, receta medi­
anei e de o valoare de tot problematică. 
Partea a doua are XI capitole: 
Rostul principiului de naţionalitate. Forma de 
stat singur posibilă pentru imperiul habsburgic. 
Sistemul federativ. Hotarele naţionalităţilor. For­
maţiunea Austriei-Mari. Principiile fundamentale 
ale unei constituţii imperiale federative. Executarea. 
Escepţiunile antifederaliştilor. Chemarea Austriei-
Mari. Priviri în viitor. 
La acestea capitole se adaugă apoi un 
^cuvânt final» (Schlusswort). 
ín această parte a cărţii sale dl Popovici 
dă, în felul său, soluţiş. problemei austriace. 
Ideia i-a dat-o, aşa m i-se pare, deputatul 
austriac Lienbadier, pe care îl reproduce 
la începutul Capitolului despre «formaţiunea 
Austriei-Mari» (pag. 805). 
Dl Lienbacher a zis în camera deputa­
ţilor din Austria în 23 Dec. 1873 aşa: 
— Am văzut receta dezvoltării noastre 
constituţionale şi pot să vă spun preciz, 
' CUŢ^ŞUNĂÎ*RECIPE: la un burete, moaie-1 în 
apă şi treci cu putere dealungul şi dealatul 
peste tabla, care se numeşte constituţia Sta­
tului, a regatelor şi ţărilor sale; ia apoi o 
cretă şi scrie pe tablă, ce doreşte sufletul 
tău. 
Simplu de tot. 
s
 Aşa propune şi dl Aurel C. Popovici. îm­
păratul să ta un burete mare, să-1 moaie în 
apă (ori doară în sânge? Red.), să treacă 
cu el puternic peste toate constituţiile ţări­
lor sale şi apoi pe aceasta «tabuia rasa» 
să tragă hotarăle la 15 State Naţionale, 
cari împreună să formeze de-aci încolo Sta­
tul federativ al Austriei sub gloriosul sceptru 
al Casei de Habsburg. Şi îndată din Au­
stria nefericită şi muribundă se va renaşte, 
ca pasărea Phoenix, «Austria felix». _ 
Dacă statele s'ar înfiinţa şi desfiinţa, cum 
desemnezi cu creta pe tablă ori ştergi ce 
ai desemnat, atunci, într'adevăr, receta dlui 
Aurel C. Popovici s'ar putea pune în apli­
care. 
Numai cât viaţa Statelor şi a popoarelor 
nu este un desemn de cretă, ci este un 
product al firii, care îşi are desvoltarea sa 
organică. 
Nici popoarele, nici statele nu s'au născut 
din rezonamente logice, ci s'au produs în 
chip organic sub puterea de fier a legilor 
evoluţiunii fireşti. 
Viaţa popoarelor nu este problemă ma­
tematică, pe care o poţi rezolvi cu facilitate, 
dacă-i ştii rostul, ci este, ca să rămânem 
pe terenul matematic, o ecvaţiune cu mul­
ţime infinită de mărimi necunoscute. Cu apli­
carea de reguli matematice ori prin aşezarea 
unui sylogism, fie cât de corect logiceşte, 
nu se poate mântui soartea neamurilor. 
înainte de toate cine să poarte buretele ? 
In capitolul întitulat «Esecuţarea» (Die 
Durchführung) dl Popovici dezvoltă foarte 
frumos teza, ca buretele îl poate purta nu­
mai împăratul. Care va să zică împăratul 
să octroieze imperiului său noua constituţie 
făcând dreptate tuturor. 
Şi dl Popovici, într'adevăr, cugetă serios 
la posibilitatea aceasta. 
Ii aducem aminte însă fraza elegantă a 
, dniei sale de pe pag. 14 : «wer die Geschichte 
das Jahres 1848 nur vom Hörensagen kennt 
und s ieht . . . 
Reproduc fraza aceasta în formă schim­
bată. 
Vine în ţară la noi un străin. Studiază 
situaţiunea şi vede, că Statul-Ungar este 
un fel de domeniu al rassei maghiare, 
iar popoarele nemaghiare sunt într'o stare 
nu se poate mai tristă. Are cunoştinţa unui 
inteligent român şi odată îl întreabă: 
— Ei cum se poate una ca asta, neni-
şorule ? 
— Să vezi Dta. La noi în ţară în anul 
1848 a fost o revoluţiune sângeroasă.. . 
— Taci din gură, bre. Nu mai spune, 
înţeleg totul. Care va să zică naţionalităţile 
nemaghiare s'au sculat împotriva dinastiei 
domnitoare, şi numai regimentele ungureşti 
au fost în stare să le readucă la credinţa 
de supuşi. Maghiarii şi-au vărsat sângele 
lor pentru dinastie. înţeleg. Absolut corect. 
Românul nostru înghite una şi — nu 
mai zice nimic. Dl Aurel C. Popovici are 
încă ceva de zis? 
M'a surprins peste măsură faptul, că 
broşura aceasta voluminoasă, — conţine 
427 pagini, — nu relevează faptul caracte­
ristic, că cele trei popoare privilegiate ale 
monarchiei, Nemţii, Polonii şi Maghiarii, 
aparţin, partea cea mai mare, bisericii ro-
mano-catolice, eară cele mai asuprite 4 po­
poare : Românii, Rutenii, Slovacii şi Sârbii, 
partea cea mai mare, na aparţin bisericei 
romano-catolice. Nu se apreciază de fel nici 
faptul, că Nemţii, Cehii, Polonii şi Maghiarii, 
popoarele, cari în cele din urmă tot nu se 
pot plânge de soartea lor din monarchia 
austro-ungară, au fiecare o puternică aris­
tocraţie naţională, câtă vreme cele mai asu­
prite 4 popoare: Românii, Slovacii, Sârbii 
şi Ruthenii absolut nu au aristocraţie na­
ţională. 
Fără îndoială, din broşura dlui Aurel C. 
Popovici lipsesc două capitole : Dinastia 
Habsburgilor şi chestia confesională. Aristo­
craţiile şi chestiunea naţionalităţilor în mo­
narhia austro-ungară. 
Dacă dl Aurel C. Popovici ar fi discutat 
în opul său şi acestea două capitole, atunci, 
aşa cred, nu i-s'ar fi părut lucru atât de uşor 
a cere împăratului, să ia buretele în mână. 
Are prin urmare, partea a doua a cărţii 
dlui Popovici, multe defecte. Cel mai mare 
defect este însă, că bolnavul — nu vrea să 
înghită medicina. ( mxJ*'^^*^*^ l 
De fapt noi Românii din ţările Coroanei 
Sftului Ştefan nu ne însufleţim de propu­
nerea dlui Aurel C. Popovici. Suntem fii 
credincioşi ai Statului-Ungar şi protestăm 
cu toată energia în contra tendinţelor de a 
ştirbi unitatea politică ori integritatea teri­
torială a statului nostru, in cadrele acestui 
stat ne căutăm fericirea şi nu perdem nă­
dejdea, că în cele din urmă, nu ca rezultat 
al vre-unui sylogism ori în temeiul vre-unei 
dizertaţiuni academice despre principiile de 
de libertate şi egalitate, ci sub povara fac­
torilor reali, cari determină evoluţiunea fi­
rească a statelor şi popoarelor, vom aflà 
chipul înţelegerii şi a bunei convieţuiri cu 
fraţii noştri Maghiari. 
Românilor din Ungaria şi Ardeal nu li-se 
pot impune idealuri politice prin broşuri, fie 
ele cât de voluminoase, cât de ademenitoare. 
Românii aceştia şi-au ţesut idealul politic 
din firele dezvoltării lor fireşti pe pământul, 
unde trăesc. 
Programul politic al Românilor din Un­
garia şi Ardeal nu se află în Statele-Unite 
ale Austriei-Mari, ci esenţial se cuprinde în 
revoluţiunea celor 40 mii de Români adu­
naţi pe Câmpul-Libertăţii delà Blaj în 3/15 
Maiu 1848: Naţiunea română pretinde in­
dependenţa sa naţională în respectul politic. 
Dl dr. Aurel C. Popovici să nu creadă 
însă, că această « independenţă în respectul 
.politic» are să zică vre-o dărăburire a Sta­
tului-Ungar, vr'un stat naţional-român. 
într'adevăr am fost surprins, că dl Aurel 
C. Popovici, care cunoaşte întreaga litera­
tură universală referitoare la chestiunea na­
ţionalităţilor monarhiei austro-ungare, se 
pare a nu cunoaşte în aceeaşi măsură scrip­
tele româneşti asupra chestiunei speciale a 
naţionalităţii române. 
Altfel nu se poate esplicà faptul, că dl 
Popovici despra aşa zisa «autonomie naţio­
nală» vorbeşte cu oare-care dispreţ suveran 
bagatelizând ideea aceasta. «Soviel ich weiss, 
hat zuerst Rudolf Springer in seinem Kampf 
der österreichischen Rationen um den Staat, 
diese Idee zu begründen versucht», zice dl 
Popovici (p. 258 nota 3). 
Promovează apetitul $i greutatea corpului. 
! * delatori tosa, J i g m a , asuda™" noaptea. 
Se prescrie zilnic de număroşî medicï şi profesori la 
morburi de plumânî, cataruri, tusă convulsivă, scrofulosă, 
influenţă. 
Oferindu-i-se pnbliculul imitaţii fără preţl, să se ceară totdetma : 
împachetarea originală „Moche". 
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Dl A. C. Popovici se înşală. Ideea acea­
sta este cuprinsă în punctul I. din rezolu-
ţiunile zilei de 3/15 Maiu 1848. Şi tot în 
acest înţeles a cerut petiţia Românilor din 
25 Februarie 1849 «unirea tuturor Româ­
nilor într'o singură naţiune independentă». 
Aceasta o dovedeşte mai presus de orice 
îndoială memorandul delegaţiunii române, 
adresat guvernului împărătesc la 5 Mar­
tie 1849. 
«Petiţia naţiunii române din monarchia aus­
triacă se află acum», — zice acel memorand — 
«în manile Maiestăţii Sale, a preagraţiosului şi 
preaveneratului nostru monarch. Peste puţin se 
va împărtăşi, dacă nu s 'a împărtăşit până acum, 
înaltului minister spre rezolvare.. . 
V . . .Indatora(i se simţesc împuterniciţii naţiunii 
române să lumineze cu de-amăruntul punctele mai 
momentuoase ale petiţiunii ». 
Urmează apoi explicarea punctului prim «uni­
rea tuturor Românilor într'o singură naţiune». 
Reproduc o parte din această explicare. 
«Naţiunea română îşi razimă speranţa împlini-
rei acestei dorinţe, de mult nutrite în pieptul său, 
pe principiul egalităţii de drept pentru toate na­
ţionalităţile. 
«Dacă aplicăm acest principiu la deosebitele 
popoare ale monarchiei, vedem, că înfiinţarea 
drepturilor egale pentru toate naţionalităţile abia 
se va putea pune în lucrare spre mulţumirea tu­
turor altcum, decât numai aşa, dacă se va lăsa 
fiecărei naţiuni dreptul să formeze un centru pro­
priu, independent în raporturile cu celelalte na­
ţiuni, fără a ţinea mult în vedere teritoriul, — 
cam în forma organizaţiunii bisericeşti pentru 
mărturisitorii diferitelor confesiuni. 
«Când noi ne mărturisim convingerea, că noua 
reformare numai aşa va mulţumi pe toate naţiu­
nile, dacă la constituirea naţionalităţilor chestia 
teritorului se va lăsă cu totul la o parte. «ş. a». 
Evident, Românii din ţările Coroanei 
sftului Stefan nici odată nu au cerut pe 
seama lor autonomie teritorială, căci nici 
programul din 1881 nu cere autonomia te­
ritorială a Ardealului pe seama Românilor, 
ci o cere pe seama provinciei istorice a 
Ardealului. Nici odată Românii din Unga­
ria şi Ardeal nu au cerut şi nu cer nici 
astăzi înfiinţarea vre-unui stat naţional ro­
mân pe teritorul locuit de dânşii, ci ei au 
cerut şi nici odată nu vor înceta a cere 
garantarea condiţiunilor, cari pot să asi­
gure existenţa şi desvoltarea lor etnică-na-
ţională. 
Oricât de erudit ar fi aşadară opul d-lui 
Dr. Aurel C. Popovici, el nu congruează cu 
adevăratele aspiraţiuni politice ale Românilor 
din Statul-Ungar. 
Clasul partidului poporal. 
— Criza. — 
Budapesta, 11 Martie. 
lată dar şi partidul poreclit poporal. In tot tim­
pul acestei crize el a manifestat o lăudabilă mo­
destie. Inşirându-se în rândurile glorioşilor luptă­
tori pentru concesiunile naţionale ungureşti, el 
socotea de sigur că-'şi împlineşte astfel mai bine 
datoria de partid poporal şi se apropie mai bine 
de realizarea programului său. 
Programul său ? Să vedem cari sunt punctele 
lui principale. Dualizmul mai întâi ca bază geiae-
rală. Aceasta bază, de sigur, se poate apăra şi 
consolida mai bine în unire şi alianţă cu partidul 
kossuthist . . . 
Pe urmă, abrogarea legilor bisericeşti. Cine a 
auv '' în cursul crizei pe acest partid strigând 
uj_ odată în contra acestor legi combătute odi­
nioară cu atâta înverşunare, cu atâta aţîţare a 
opinii publice? Nimeni. De cel puţin 2—3 ani 
încoace acest partid nici nu a pomenit măcar de 
ele. 
Antisemitizmul ca alt punct al aceluiaş program. 
Intr'adevăr foaia partidului, « Alkotmány* (în a 
cărui redacţiune se află şi, cum să zicem — izrai-
liţi), şi foaia lui umoristică, «Herko Pater», com­
băteau odinioară şi pe jidani. Astăzi această notă 
însă a dispărut aproape cu totul din presa par­
tidului. Cât pentru membri ei — cum s'ar putea 
să le cerem să jignească şi să inzulte pe colegii 
lor din coaliţie, pe un Visontai, Vázsonyi, Szat­
mári şi pe alţii? 
In sfârşit, programul, singurul program al par­
tidelor ungureşti, cerea şi executarea legii naţio­
nalităţilor. Acest punct a fost de mare folos par­
tidului, căci el i-a câştigat mai multe mandate 
delà bunii Slovaci încrezători în domnii aceştia. 
Dar de pomenit nu am auzit niciodată pomenin-
du-se de el de către aleşii partidului. Ca şi cele­
lalte aşa şi acesta s'a făcut muşama. Ba credem 
chiar că dacă coaliţia ar ajunge la putere, parti­
dul popular nu şi-ar refuza votul lui unei legi de 
maghiarizare a şcoalelor. 
Restul programului? Nu-1 ştim, şi dacă nu-1 
ştim, este că s'au nu există, s'au că partizanii 
lui şi-au dat prea puţină silinţă de a-1 revoca 
măcar câte-odată în memoria noastră. 
Intr'adevăr, nu cred să existe în nici un par­
lament din Europa un partid care lucră mai puţin 
pentru programul său, un partid care să aibă 
mai puţină raţiune de-a fi ca partidul acesta care 
trăieşte numai din mila coaliţiei. 
Scrisoarea desch i să a lui Rakovszky. 
Ce mai ştim despre acest partid. Mai ştim, că 
în fruntea sa îl are pe un nobil conte, pe Zichy, 
că mai prenumără printre ai săi pe un baron, 
Kaas Ivor, care cu toată vârsta lui înaintată şi-a 
ştiut câştiga porecla de «bolond bard» (baronul 
nebun) şi are în fine pe Rakovszky István, cel 
care a publicat acum o scrisoare deschisă cătră 
alegătorii săi deia Csorna. Acesta a împlinit în 
sesiunea trecută a parlamentului funcţiunea de 
vice-preşedinte al camerei prin mila coaliţiei. 
El mai este cunoscut şi mult lăudat pentru 
metamorfoza sa naţională. Slovac de origine, el a 
studiat la seminarul catolic din Viena, îmbibân-
du-se aci cu ideile cele mai aulice şi ultradinastice. 
Din catolic şi dinastic fără culoare naţională, 
apucat de vârtejul «mişcării naţionale» ungureşti 
al anilor din urmă, el deveni un fervent aderent 
al ideii naţionale şi nu pregetă în ziua de 19 
Februarie al acestni an, de a retrimite în calitate 
de vice-preşedinte o Scrisoare venită delà M. Sa 
împăratul şi regele. 
Aceste contradicţii dintre partid şi program, 
dintre trecut şi prezent nu se sfârşesc însă. Ele 
sunt mai mari, mai înveselitoare în scrisoarea 
aceasta publică a lui Rakovszky. Dacă M. Sa ar 
fi răspuns, zice, la adresa majorităţii din cameră, 
criza s'ar fi evitat. (?) Aspiraţiile naţionale au fost 
indicate într'un timp nepotrivit, iar în locul lor 
reformele sociale trebuiau preconizate. 
El, Rakovszky, a fost convins, că aspiraţiile 
naţionale nu se puteau réalisa acuma şi că 
ţara va ajunge în criză. El a dat expresie acestei 
convingeri în sînul coaliţiei, dar văzând, că ma­
joritatea este de părere contrară, nu a voit să 
tulbure solidaritatea, ci şi-a subordonat părerea 
majorităţii. Scopul de căpetenie al coaliţiei trebue 
să fie restabilirea constituţiei. Baza dualistă a 
pierdut mult teren în popor, dar se va întări în 
viitor. 
După Kossuth deci şi Rakovszky spune, că 
nu a avut încredere în lupta coaliţiei, care a fost 
atunci cauza, că a susţinut-o? Cum şi-a putut 
împăca conştiinţa cu o luptă, care prevedea, că 
va dà ţara de mal? Consecvenţa cea mai logică 
era să iasă din coaliţie şi să caute a pune stavilă 
mişcării naţionale. Dl Rakovszky a găsit însă 
tocmai contrarul cu ce şi aici este o nouă şi in­
explicabilă contrazicere. 
O fabrică de minciuni. 
Să ni-se ierte aceste cuvinte, căci nu găsim un 
atribut mai puţin aspru şi potrivit ca acesta pen­
tru redacţia foii litografiate «Figyelo», care furni­
zează ştiri pentru presa ungurească. Nu mai pu­
ţin de patru ştiri absolut falşe şi scornite au eşit 
din uzina ei în săptămâna aceasta, toate referi­
toare la naţionalităţi. Una din ele, care afirma, că 
deputaţii români au hotărît să sprijinească guver­
nul a făcut să-i cază victimă «Gazeta» delà Bra­
şov, atrăgându-i «eine unsterbliche Blamage». 
Acuma mai de curînd aceeaşi foaie a publicat o 
convorbire cu 1. P. S. Sa metropolitul Meţianu, 
căruia îi atribuie cuvinte de reprobare la adresa 
luptătorilor noştri naţionali, numindu-i «ultraişti». 
Ştirea aceasta a fost înregistrată până şi de foile 
vieneze. Acum I. P. S. Sa a dezminţit toată con­
vorbirea aceasta. Ceeace ne miră nu-i atât inven-
ţiozitatea, cât obrăznicia jidovească a acestor 
scornituri, ticluite cu un întreg aparat de amă­
nunte. Ar fi timpul de-a se curma în mod ener­
gic acest gheşeft inconştient, menit să producă 
neînţelegeri şi disentimente. 
Amestecul papii în criză. 
«Az Ország », foaia partidului Andrássist, 
anunţă că M. Sa a primit delà papa dispen-
zaţiune de jurământul său depus pe consti-
tuţiunea ungurească. Primatele Vaszary a 
făcut, zice ştirea aceasta, atent pe M. Sa de 
jurământul său pus pe constituţie. M. Sa a 
fost astfel îndemnat de-a adresa papei din 
Roma întrebarea, dacă el este ţinut să pă-
ziască un jurământ ale cărui condiţiuni nu 
au fost păzite nici ele de naţiune. Răspun­
sul papei a fost, că M. Sa prin purtarea na­
ţiunei este scutit de obWgamentele acestui 
jurământ. Răspunsul acesta se zice, că a ho­
tărît pe M. Sa de-a nu convoca parlamen­
tul pe termenul legal. 
Delà secretariatul mitropolitului-primat 
Vaszary se dezminte partea ştirii referitoare 
la primat. 
Răspunsul lui Andrâssy. 
Contele Andrâssy îi răspunde contelui 
Tisza. 
Acest răspuns însă nu-i decât o scuză 
pentru inconsecvenţa lui Andrâssy, care în 
doi ani şi-a schimbat «părerile » atât de ra­
dical în chestiunea militară. Andrâssy afirmă 
că şi înainte de-a intra în coaliţie a cerut 
concesiuni militare. 
Un nou partid. 
« Budapesti Tudósító anunţă că în multe 
centre din ţară ca la Oradea-Mare, Dobri-
ţin, Nyíregyháza, Şomcuta-Mare etc. indus­
triaşii, comercianţii şi agricultorii au pornit 
o mişcare pentru înfiinţarea unui nou par­
tid, menit să restahilească ordinea în ţară. 
Pagubele economice ale crrzef silesc pe ace­
ştia de-a căuta un remediu cât mai repede 
în contra lor. 
„MILIARDE GERMANE Ш PRIMEJDIE", 
(*) Se ştie că în urma crizei politice 
care bântue acut ţara mai bine d'un an si­
tuaţia economică a Ungariei sufere şi ea 
mult. Până acum însă tot a mai fost o 
stare de tolerat, căci străinătatea nu era 
alarmată şi astfel marea finanţa nu făcea 
greutăţi. Hârtiile de valori ungare îşi men­
ţineau preţul şi abeà din când în când se 
observa câte o mică oscilare. 
Evenimentele din urmă pare, că au zgu­
duit însă încrederea pieţei financiare inter­
naţionale. In primul rând s'au alarmat Ger­
manii. O probă despre aceasta este un ar­
ticol recent apărut în «Plutus» din Berlin, 
revista financiară cea mai respândită în Ger­
mania. 
Sub titlul alarmant «Miliarde germane 
în primejdie» autorul Dr. F. S. Omar ocu-
pându-se de criza politică din Ungaria, a-
junge la concluzia, că starea asta influin-
ţează desastros şi asupra afacerilor econo­
mice din Ungaria, aşa că o criză financiară 
este inevitabilă. 
După-ce arată cum a isbucnit o gravă 
neînţelegere între Coroană şi Unguri şi 
face icoana crisei, zice că afacerea asta pen­
tru Germania e mult mai primejdioasă de 
cât fie revoluţia din Rusia, fie afacerea Ma 
rocului. 
Iată de ce : 
Slujbaşi comitatenzî neutri, judecători cari se 
judece strict din punct de vedere al dreptului, 
cum există în statele apusene ale Europei, în Un­
garia nu există şi din ; ceasta cauză lupta izbuc­
nită între Coroană şi naţiune nu se termină aşa 
iute. 
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Iar dacă dările nu se vor strânge, o mare pri­
mejdie are să fie atât pentru Ungaria cât şi pentru 
monarchie. Trebue să fim cu cea mai mare aten­
ţie faţă de aceste lucruri, pentru-că în viaţa eco­
nomică a Ungariei suntem mai tare angajaţi de 
cât în toate celelalte state străine împreună. După 
statistica întocmită de ministrul comun al Austro-
Ungariei, la 1903 din cele 45.501 milioane dato­
rie de stat a Ungariei 1286 milioane coroane, va 
să zică 18 0/0 era în Germania; din alte hârtii de 
valori ungare mai erau în Germania 43 milioane 
coroane, până-ce în toate celelalte state străine 
erau aşezate 321 milioane coroane. Din 6519 mii., 
datorie de stat în scrisuri maghiare 186 1/2 mii., 
— 28.6 °/o sunt în mâni germane. Investirile nu 
se mărginesc însă numai Ia atâta. Trebue să mai 
luăm datoria publică comună, din care aproape 
і/з cade pe Ungaria. Şi deoare-ce în Germania 
sunt 484 milioane din scrisurile comune (austro-
ungare), suntem interesaţi până la cel puţin două 
miliarde coroane, va să zică 1700 mărci în Un­
garia. Dacă mai adăogăm acestei sume capitalul 
german învestit în diferite întreprinderi industriale 
şi în proprietăţi, suma cu care suntem interesaţi 
în Ungaria se urcă cel puţin la 2 miliarde mărci. 
După ce arată sumele de bani germani, 
ce s'au învestit în acţiuni ori întreprinderi 
de căi ferate particulare (31.963 cor. din 
45.680 cor.), arată rolul statului în diferitele 
întreprinderi industriale si scrie: 
Dintre întreprinderi şi fonduri două treimi, (cel 
puţin !) sunt alimentate de stat. Dacă acum acti­
vitatea aceasta a statului e împedecată, co-
mandele statului nu se mai fac nici ele şi astfel 
întreprinderile de stat ungare şi căile ferate de 
interes local, care de cele mai multe ori sunt în 
legătură cu nouile întreprinderi, merg spre gravă 
criză ! 
Şi mai la vale: 
Dar chiar dacă în ciuda greutăţilor, statul 
îşi îndeplineşte îndatoririle, cum o să reziste in­
dustria acestui războiu grozav, această plantă 
tinără ajunsă în pământ străin, unde ar aveà tre­
buinţă de cel mai prielnic timp? Dacă şi până 
acum l icvidările şi licitările au fost mai 
n u m e r o a s e în Ungaria de cât în ori ce 
alt stat de pe continent, ce o să fie de aci în­
colo, când braţul apărător este stânjenit în 
lupta sa? 
Două miliarde, avere germană, estein primejdie 
şi noi nu suntem nici pe departe aşa de bogaţi 
în cât să nu simţim grozav dacă se perde chiar 
numai o parte din această avere. 
Toată această primejdie a fost provocată 
de coaliţia maghiară. Politica nebună a a-
acestei a adus ţara în halul de acum. 
Zoltanii partidelor întovărăşite nu se gân­
desc la toate acestea. Educaţia lor politică 
nu se ridică până la asemeni concepţiuni. 
De aceea ei se miră şi nu-şi dau seamă 
de ce presa germană li-e duşmănoasă?! 
Şi ce o să fie de aici încolo, când în 
adevăr, în urma alarmării pieţei financiare 
germane scrisurile de stat ungar o să scadă ? 
Când loviţi la — buzunare, o să se ridice 
în contra politicei şoviniste şi presa ovre­
iască din ţară. 
Falimentul politicei acesteia şoviniste este 
inevitabil şi el ! . . . El există deja şi urmează 
să fie numai înregistrat după formă şi lege 
şi în politica marei finanţe europene. 
Votul universal în Ansfria. 
— Din Reichsrath. — 
Viena, 10 Martie. 
In şedinţa de Vineri s'a continuat discuţiunea 
generală asupra votului universal. 
Despre decursul şedinţei se comunică urmă­
toarele : 
Deputatul Pitacco, declară că italienii sunt ade­
renţi sinceri ai votului universal, dar vor sprijini 
proiectul numai în cazul când se vor împlini 
pretenziunile naţionale. Vercagnassi recunoaşte că 
prin introducerea votului universal, se realizează 
o idee modernă, dar se plânge contra procédu­
re!' voinice, ce s'a observat la împărţirea cercuri­
lor Görz şi Gradiska. 
Foimanek, arată că toate încercările ce se fac 
pentru a împiedeca votul universal rămân zadar­
nice. Detestează, câ Slavii au fost preferaţi la îm­
părţirea cercului, îşi exprimă însă speranţa că vo­
tul universal va nivela marile contraste sociale. 
A urmat socialistul Adler, care în mijlocul aten­
ţiei generale a desfăşurat părerile partidului său. 
A polemizat cu ceilalţi oratori şi s'a estins pe 
larg asupra luptelor seculare dintre capitalism şi 
proletariat. Conservatorilor le place să ne nu­
mească în vremea din urmă guvernamentali. Dacă 
aceasta calumnie numai atâta înseamnă că so-
cial-democraţii sprijinesc cuminte guvernul, când 
e vorba de lărgirea drepturilor poporului, atunci 
o putem cu totului ignora, dar dânsul ştie de 
unde bate vântul. Fie siguri conservatorii, baro­
nul Gautsch chiar fiind prieten poporului nu 
va da tunurile pe mâna lui. In lupta-i seculară, 
proletariatul a ajuns la răspântie, şi partidul so­
cial democrat, care singur reprezintă aici pru­
denţa . . . 
Contele Mensdorf: Nu mai spune! 
Pernersdorfer : D-Ta desigur nu eşti prudent ! 
Contele Meusdorf: Fireşte, D-voastră aţi luat 
în arândă cuminţenia. 
Adler: Lăsaţi-1 domnilor, lăsaţi-1 să se crează 
cuminte. Ş'aşa nu i-am auzit niciodată cuvântul. 
La sfârşitul cuvântării sale Adler polemizează cu 
partidul alldeutsch şi susţine că social-democraţii 
se ţin buni germani. (Ilaritate între alldeutsch-i). Rî-
deţi numai, viitorul îmi va da mie dreptate. A zis un 
orator al marilor germani, că proiectul acesta s'a 
născut mort. Nu e adevăret, dacă a murit ceva 
aici, acesta e parlamentul privilegiat, acesta a murit 
ca să nu reînvie mai mult. (Aprobări vii între so­
cialişti). 
A urmat acum umoristul camerei, contele Ster-
nberg, care a ţinut Reichsrathul cu cuvântarea sa 
în continuă ilaritate. A acuzat guvernul că pac-
tează cu socialiştii. Strămoşii mei — a zis con­
tele Sternberg — le-a câştigat Habsburgilor, co­
roana Boehmei. Dacă strămoşii mei ştiau, că 
vreodată Habsburgii vor distinge cu încrederea 
lor pe socialdemocraţi şi pe Adler, de sigur nu-şi 
vărsau sângele (Mare ilaritate). 
A urmat apoi deputatul Onciul, care constată 
că în afacerea reformei dreptului electoral azi 
nu mai poate fi vorba de oare ci de cum. Ora­
torul cere însîârşit sporirea mandatelor în Bu­
covina. -
G R O S S OESTEREICH. 
Nimicirea Ungariei. 
«Peşti Naplo» delà 4 Martie scrie sub titlul de 
sus următorul articol: 
I. 
E o vorbă favorită a marilor austriaci azi : Hun­
gáriám delendam esse! In toate părţile ei declară 
pe faţă, că uniunea dualistă din 1867 nu s'a do­
vedit de capabilă de viaţă şi că delà 1897 încoaci 
relaţiile ungare şi austriace nu se mai ra-
zămă pe o bază legală comună, ci pe ordi-
naţiunile cu cari monarhul arangează afacerile 
comune. Că relaţiile comune câţ de mult şi-au 
abzis serviciul, o dovedeşte mai clar faptul, că 
Ungaria nu face asentări şi nu liferează contin­
gentul ei de recruţi în armata unitară a imperiu­
lui. Relaţia faţă de Ungaria, de fapt este deja din 
1860 absolut intolerabilă. Transacţia din 1867 a 
ieşit din capul unui saxon Beust şi a unui italian 
Belcredi. 
După marii-austriaci, toate apariţiile încurcă­
turii politice de azi, dovedesc, că transacţia un­
gurească din 1967, e cu mult mai şubredă şi 
slabă, decum a fost uniunea norvego-svedă, ori 
cum era relaţia între Belgia şi ţările de jos între 
anii 1815 şi 1830. Transacţia ungurească este în 
gradul suprem imorală, ea a fost cumpărată, 
aşa, că unui pumn de maghiari au fost aruncaţi 
drept pradă douăsprezece milioane popoare ne­
maghiare. Şi maghiarii, pe aceste milioane de 
brave popoare le-au amuţit prin cea mai mize­
rabilă compoziţie meşteşugită a legislaţiei. Se 
poate spune, ca afară de aşa numitul corp le­
giuitor rusesc nu există în lume un mai dege­
nerat şi mizerabil parlament ca cel unguresc. Stă­
pânirea ungurească ţine deja de aproape două­
zeci de ani, dar pentru aceasta pace lăuntrică în 
ţeară, nici pe un ceas n-a putut fi creată. Marii 
austriaci nici nu se miră de aceasta. Pentrucă 
într'o astfel de ţeară, în care Bánffysti, An-
drăssysti, Apponyisti vreau să domniască pe te­
mei de prerogative tradiţionale şi ar tolera pe 
lângă dânşii cel mult fel de rege-păpuşe, ordinea 
publică şi pacea trainică nu se poate statornici. 
In Ungaria de veacuri întregi a pus nobilimea 
mâna pe putere, pe care cu nimeni nu vrea s'o 
împartă. 
A sosit deci vremea ca marii-austriaci să se 
răfuiască cu aceşti înfumuraţi, moraliceşte total 
decăzuţi şi şi- materialiceşte ajunşi la marginea 
prăpastiei, viteji nemeşi, trăind din prerogativele 
trecutului, cari nu cunosc nici Dumnezeu, nici 
împărat şi vieţuesc numai din trîndăvie şi din 
esploatarea sudorii în modul sclavagiului a con­
cetăţenilor lor, neluaţi de dânşii nici măcar în 
seamă de oameni. Cetăţenii Ungariei nu pot luà 
lupta cu clasa aceasta cu întinse conexiuni a pri­
vilegiaţilor, d'aceea marii austriaci trebue să 
grăbiască în ajutorul împăratului rămas singur 
şi a popoarelor credincioase ale imperiului, ca 
să fie redusă Ia imposibilitate trândava şi îngîm-
faia nobilime. Cu ungurimea trebue procedat 
acum aşa, ca şi la vremea sa cu hunii şi cu avarii. 
Pomenirea simplă a numelui lor să le aducă 
aminte urmaşilor noştri de aceie vremuri cum­
plite ca şi amintirea ruşilor de mongoli. 
Dualizmul, care în ambele state de decenii în­
tregi a fost isvorul luptelor naţionale şi de drept 
public şi ca atare este în primul rând pricinui­
torul diferitelor obstrucţii — zace pe pat de 
moarte. Faptul acesta văzut şi ştiut, e clar înain­
tea fiecăruia intelectual modern, că din punctul 
de vedere al intereselor şi al condiţiunilor de 
existenţă a puternicei împărăţii din basenul Du­
nării, altă soluţie nu este, nu există, decât revi-
ziunea radicală a constituţiei imperiului, la tot 
cazul nu după gustul şi pofta maghiarilor. 
Problema tuturor popoarelor moderne austriace 
este deci, ca spre scopul acesta să se uniască 
cât mai curând, ca curăţind ruinele dualizmului 
austro-maghiar să creeze cu puteri unite pe baza 
deplinei egalităţi şi a autonomiei tuturor naţio­
nalităţilor un nou, unitar şi mare imperiu aus­
triac. 
Fiecare german, o ştie deja, că imperiul dualist 
nu este altceva decât o boală latentă şi ducă­
toare sigur la moarte. Pe baza aceasta, precum 
experienţa delà 1867 o dovedeşte, însănăioşarea, 
reculegerea imperiului e total esclusă. Dar din 
aceasta, marii austriaci nu trag aceleaş concluzii 
ca revoluţionarii maghiari, de a schimba dualiz­
mul cu uniunea personală. Dimpotrivă, germanii 
toţi trebue să respingă uniunea personală tocmai 
aşa ca dualizmul pentrucă uniunea personală nu 
e altceva pentru popoarele imperiului, decât ul­
tima şi definitiva consecvenţă a afurisitului dua-
lizm. 
Imperiul dele Dunăre trebue cu totul pe alte 
temelii ridicat. Va fi nevoie de o astfel de con­
stituţie imperială, care isvorând din autonomia 
naţională a tuturor popoarelor, se ridică pe te­
meiul sufragiului universal. 
Numai o astfel de condiţie ar putea corespunde 
condiţiunilor de existenţă a Austriei şi va putea 
asigura tuturor naţionalităţilor, atât dincoaci, cât 
şi dincolo de Leitha, dezvoltarea deplină a însu­
şirilor lor specifice de rassă. E într'adevăr de 
neînţeles, că pentru cinci milioane de maghiari 
un imperiu, care numără 42 milioane cetăţeni să 
fie trunchiat în două şi să fie aceasta susţinută 
împotriva protestării acestor patruzeci şi două 
milioane. 
Că ce primejdios a fost în 1867 a ' "'ne de 
dragul şovinizmului maghiar, în locul c«..stitu-
ţiunei unitare a monarchiei dualizmul şi în urma­
rea acesteia a pune în cârca cetăţenilor austriaci 
insuportabile sarcini financiare şi economice şi 
a aservi majoritatea locuitorilor nemaghiari a ţării, 
maghiarimei în minoritate, asta o dovedesc ecla­
tant evenimentele desfăşurate de doui ani încoaci 
pe teritorul coroanei Sf. Ştefan şi mai ales ale­
gerea de deputaţi trecută. 
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Şi acum, când în urma slăbiciunii austriacilor, 
grandomania maghiară face ultima încercare pentru 
ruperea definitivă şi voeşte, să maghiarizeze cu sila 
pe locuitorii nemaghiari: în Austria stau încă 
tot în îndoieli, în loc de a se adresa la majori­
tăţile germane, slave şi române şi ale ralia într'o 
atitudine contra maghiarilor. 
Criza împărăţiei nu e altceva de cât criză con­
stituţională, de aceea fiecare mare german trebue 
să conlucre, ca să curăţim rămăşiţele netrebnice 
ale constituţiei vechi, şi să aşezăm bazele unei 
constituţii noui, moderne, drepte şiîmpăcătoare a 
tuturor popoarelor imperiului. 
„Controla" reînviată. 
Nainte de a reînvia aceasta fiţuică, proprietarul, 
editorul şi redactorul (sic!) responzabil, tipogra­
ful sârb Cirovici a venit la mine şi mi-a oferit 
mie foaia în aşa chip, că eu să angajez perso­
nalul redacţional după placul meu, iar dânsul ca 
proprietar de tipografie va aranja toată partea 
materială a foii; mi-a spus că pentru dânsul e 
indiferent, dacă voesc să fac din foaia sa foaie 
pur socială, care nu se ocupă cu politica, ori să 
fac foaie politică cu orice program politic, fie 
naţional, fie guvernamental, numai să primesc. 
Am văzut, că am cu un simplu târgoveţi de 
lucru, de aceea i-am şi refuzat categoric ofertul. 
Ulterior am aflat, că acest ofert 1-a făcut şi 
altor doi domni, prieteni de principiu de ai mei, 
dar şi aceştia l-au tractat cu refuz. 
După câteva săptămâni «Controla» a apărut 
sub responsabilitatea lui Cirovici ; am fost îndată 
în clar, că dânsul şi-a aflat oamenii, căci deja 
numărul I. al «Controlei» ne vestea, că apare pe 
baza «programului vechiu», adecă în haina sa 
murdară din trecut ; acum au eşit la iveală se­
cretele dintre culisele primului aranjament ; inspi-
raţiunea pasei o dă tot clica veche (şi cine n'ar 
putea gândi îndată la « onorabilul» protopop Dr. 
Putici?) cu deosebirea, că rolul lui Măglaş l'a 
primit acum preotul din Giroc, D. Voniga o rudă 
a lui Dr. Putici, pe care tipograful îl plăteşte cu 
100 cor. simbrie lunară. 
Nu m'aş ocupà de această fiţuică dar ţin că 
e de lipsă, să cunoască publicul nostru plăzmui­
rea di., nou a acestui canal de scurgere şi să ştie 
că cine stă după spatele ei. 
Avem deci de lucru cu Dr. Putici şi cu sateliţii 
şi simbriaşii lor. 
In faţa alegerilor sinodale au deschis în fiţuica 
lor un foc «straşnic» — de minciuni grosolane 
contra mea şi a colegului meu Dr. George Adam 
advocat în loc, şi contra amicului meu Romulus 
Cărăbaşiu, directorul «Timişanei». 
Li-e teamă, că stăpânul lor se va blama iarăşi 
cu «onorabilul» domn Pavel Rotariu şi acesta va 
cădea din nou la alegeri. 
Pe mine mă învinovăţeşte, că aşi fi fost con­
tra înfiinţării episcopiei din Timişoara în sinod, 
de unde aş fi eşit când s'a partractat acest obiect. 
Declar aceasta afirmare de o minciună infamă, 
ca şi acela, care a scornit-o şi o răspândeşte, 
căci martori îmi sunt toţi deputaţii sinodali, că 
alături cu dl E. Ungurean şi eu am luat chiar şi 
cuvântul în sinod, solicitând rezolvarea cauzei şi 
din partea conzistorului din Arad; nu eu ci Dr. 
Putici şi-a luat -tălpăşiţa» din sinod, când s'a 
pertractat acolo afacerea aceasta şi dânsul cu sa­
teliţii săi a şi rămas consecvent «tălpăşiţe­
lor i sale. 
Iată deci : La iniţiativa d-lui E. Ungurean s'a 
constituit aici o societate, care să adune un fond 
separat pentru realizarea dorinţei vechi a bănă­
ţenilor de a înfiinţa aici o episcopie; mulţi oa­
meni cu tragere de inimă pentru biserică şi neam 
au subscris, au solvit şi mai solvesc sume con-
ziderabile spre acest scop ; infamia celor din 
«tufă* mă sileşte să o spun — deşi nu bucu­
ros — că şi eu am solvit şi solvesc la acest 
fond după puterile mele materiale, tot aşa şi 
prietenii mei Dr. G. Adam şi R. Cărăbaşiu. La 
constituirea şi conferenţele acestei societăţi a fost 
chemat şi Dr. Putici, căruia biserica îi dă pânea 
de toate zilele, precum şi «onorabilul» bătrân P. 
Rotariu, dar nici dânşii nici sateliţii lor nici nu 
s'au prezentat la aceste conferenţe şi nici n'au 
dat şi nu dau nici un ban ruginit pentru epis­
copia din Timişoara. 
Iată deci, ce duşman sunt eu al episcopiei de 
aici şi ce prieten binevoitor al aceleia • este Dr. 
Putici cu cei delà fiţuica sa ! 
Nu am îndreptăţirea să apăr pe colegul meu 
Dr. G. Adam şi pe prietenul meu R. Cărăbaşiu, 
dar nici nu e lipsă, că despre cel dintâiu toţi ştiu, 
că e om cinstit şi român bun şi ca fost candi­
dat al partidului naţional român a adus jertfe 
însemnate cauzei româneşti, iar asupra celui al 
doilea acţionarii institutului, în a cărui frunte stă, 
şi au dat verdictul atunci, când l'au distins toc­
mai cu aceea, că l'au pus în fruntea institutului 
şi acum de curând l'au ales şi membru în di­
recţiune. 
Am aranjat şi vom mai aranja şi în viitor adu­
nări poporale, dar n'am înjurat şi nu înjurăm 
preoţimea, iar dacă s'a întâmplat şi să dee 
D-zeu să nu se mai întâmple, — că la aceste 
adunări însuşi poporul a apostrofat pe unii 
preoţi ; bine a făcut acel popor de pe a cărui 
spinare trăesc şi preoţi de aceia, cari pentru un 
papricaş şi câte 5 băncuţe îşi vând neamul şi 
biserica. Dacă la alegerile dietale din anul trecut 
Dr. Putici şi puţinii săi adepţi au lucrat pentru 
străini şi nu pentru candidatul poporului nostru, 
eşit şi el din sânul poporului, beeşi acum zama 
şi pună-şi la brâu epitetele binemeritate. 
Cu «Controla» nu întru în polemii, căci îm­
proaşcă cu tină şi nu vreau să mă murdăresc, 
li-am spus însă aceste, ca să se ştie! 
Timişoara, la 10 Martie 1906. 
Dr. Aurel Coz ma. 
A V I S . 
Rugăm pe toţi abonaţi i cari pe cuartaluî 
acesta nu şi-au achitat a b o n a m e n t u l ca 
până la 1 /14 Martie ori să achite ce dato­
rează ori să ne facă de ştire când vor 
plăti. In caz contrar li-se va sista trimite­
rea ziarului. Administraţia. 
NOUTĂŢI. 
AR A D, 12 Martie 1906. 
— Primire. P. S. Sa Episcopul nostru 
Іоап I. Papp, s'a reîntors eri din Budapesta 
unde a participat là şedinţele fundaţiunei 
Gojdu. 
La gară au fost întimpinat de membrii 
conzistorului, corpul profesoral şi mai mulţi 
fruntaşi din Arad, între cari dl Dr. Oncu 
şi S. Raicu. 
P. S. Sa a sosit împreună cu 1. P. S. 
Sa Mitropolitul loan Meţian, care a fost 
întimpinat de directorul seninarial Roman 
R. Ciorogar şi care şi de astădată s'a 
întreţinut cordial cu fruntaşii, cari l'au 
întimpinat. 
— Fisc conzistorial în Oradea-Mare după-
cum suntem informaţi, a fost ales în şedinţa 
plenară a Conzistorului orădan, harnicul advocat 
din Salonta Dr. George Roxin. 
Pentru nenorociţii din Ferdinan-
dsberg au mai contribuit delà 
Mihai Miarcia, Reşiţa rom. Cor. 3.— 
Elisabeta Verbaschi, Zám » 1.— 
Din inventariul fundaţiunii se constată urmă­
toarea avere: 
Total 4.— 
— Şedinţe le reprezentanţei fundaţiunii 
Gozsdu . Marţi în 6 Februarie s'au început în 
Budapesta şedinţele reprezentanţei fundaţiunii 
Gozsdu, sub prezidenţa I. P. S. dlui metropolit 
loan Meţiann, fiind de faţă următorii membrii ai 
representanţei : P. S. Sa dl Nicolae Popea, epis­
cop ; P. S. Sa dl loan Papp, episcop Arad ; 
domnii : Dr. Iosif Gali, magnat ; Dr. George Szerb, 
consilier de curte; Dr. Nie. Poynar, din Oradea-
mare; loan cav. de Puşcariu, jude de Curie în 
penziune; Partenie Cozma, director de bancă; 
Avram Berlogia, jude de Curie. Notar Prea On. 
domn paroch-protopop G. Bogoeviciu. 
Representanţa în şedinţa primă a ales un co­
mitet pentru revizuirea inventarului şi raţiociniului 
pe 1905 şi proectul pe anul 1906. 
Membrii acestui comitet sunt : Prea S. Sa d-nul 
episcop loan Papp, domnii P. Cozma şi Dr. Nie. 
Poynar. 
Valoarea caselor 
» efectelor 
Pretenziuni 
Mobiliar 
Passive 
Avere curată 
1538.720.— 
5481.002.— 
11.243.32 
715.— 
7041.680.32 
893.989.— 
6.137.601.32 
Petiţiunile s'au luat în dezbatere în şedinţele 
de Joi şi Vineri. 
La postul de inspector au recurs 14 inşi. 
— Ştiri mărunte. Nyiri Sándor va fi numit 
şef de secţiune în ministeriul comun de război. 
— «Grazer Tagepost» anunţă, că ministrul de 
război a dat o ordonanţă, prin care învită cp-
mănduirile militare să feriască trupele de influ-
inţele dezastroase ale evenimentelor politice ca 
cele delà Ungvár şi Dobriţin. Ori unde s'ar ob­
serva vre-o tendinţă de rezvrătire ea trebue ime­
diat înăbuşită cu energie. 
— Organul rezoluţioniştilor croaţi «Obzor« de­
clară că o înţelegere cu coaliţia nu mai poate avea 
loc, de vreme ce Kossuth a declarat, că voieşte 
să câştige majoritatea la alegeri. Croaţii nu se pot 
alià cu partidul kossuthist, căci programul acesteia 
cere prefacerea Croaţiei într'o provincie ungu­
rească şi maghiarizarea ei. Alianţa aceasta dintre 
croaţi şi coaliţie se arată deci tot mai efemeră şi 
se zădărniceşte lovindu-se de însoţiabilitatea un­
gurească, care nu recunoaşte nici un drept altui 
popor, decât celui unguresc. 
— Daţi-le c o m a n d ă ungurească ! DinOra-
dea-mare se vesteşte, că din Bicaci, sat aşezat între 
dealuri în Bihor, au plecat spre America cincizeci 
de famili. Din un sat mic cincizeci familii ! Aceşti 
pribeji, cari o patrie mai fericită vreau să-şi gă-
siascá, au plecat pe jos până la Oradea-mare şi 
de acolo o parte s 'a suit pe tren —- spre Fiume 
iar alta spre Brema. De altfel nu se ştie, ce ne­
norocire îi va ajunge pe bieţii călători, căci Ia 
Fiume s'au umplut corăbiile cu emigranţi. Până 
acum în anul acesta au emigrat din Bihor 854 
până când în 1905 în decursul întregului an au 
emigrat 810. Oh ! oh ! De ce nu le daţi comandă 
ungurească ? ! 
— Contra duelului . Din Viena se telegra-
fează, că liga contra duelului şi-a ţinut Vineri 
adunarea generală, sub prezidenţa miniştrilor 
Randa şi Bugnoy. De faţă fiind număros public. 
Madeiski я ţinut o conferinţă mai lungă despre 
mişcările contra duelului. 
— Moravurile din Rusia. Din Petersburg se 
scrie : Nu de mult se întâmplase, că în Tambow, 
o fată tineră cu numele Spiridonowa a atentat 
contra vieţii comisarului de poliţie, Susenorpski. 
Fata, care de asemenea s'a rănit, a fost prinsă, şi 
şirurile de mai jos le scrie din temniţa din Tambow. 
Când s'a întâmplat atentatul, într'o minută în­
treg jurul fu plin cu cazaci. «Dă-i în cap, stră­
punge-o, decapiteaz-o*, strigau din toate părţile. 
Cazacii au scos săbiile. Gândeam, că totul s'a 
sfârşit. M'am hotărît, că până-ce încă trăesc, să 
nu mă las. Cu revolverul am vrut să mă împuşc, 
dar braţul se lăsă în jos frânt, lovit de sabie. 
«Unde ţi-e revolverul? — întreabă de mine şi cu 
puştile mă loviau în cap, în spate şi în piept. Am 
strigat : Impuşcaţi-mă ! — dar loviturile sburau 
la mine, ca grindina. Mi-am ascuns faţa, dar un 
oficer m'a prins de păr, şi mi-l'a tăiat. După a-
ceia m'au prins de picioare şi m'au hăţitpe trepte 
în jos, şi fie-care treaptă suna în capul meu. In 
sfârşit m'au pus în o butcă. Când mi-a mai ve­
nit în ori m'au luat la interogator. N'am voit 
să-mi spun nici numele, nici cauza faptei mele. 
M'au bătut din nou, lăsându-mă moartă de ju­
mătate. M'au dus apoi la poliţie, m'au desbrăcat 
şi m'au aruncat în o celulă murdară. Cătră a-
miazi au venit doi cazaci şi până Ia miez de 
noapte m'au chinuit în modul cel mai barbar. U-
nul mă trântea de un părete, celalalt de altul. 
Spatele mele goale, le-au făcut tot sânge cu gâr-
baciul. Mi-au scos un ochiu. Şi numai după-ce 
în sfârşit mi-am spus numele şi am mărturisit, că 
suut revoluţionară, numai atunci m'au lăsat în 
pace. Dar totuşi înainte de plecare, m'au îmblătit 
bine încă odată. Mi-au smuls părul, iar trupul mi-
l'au ars cu ţigări aprinse, şi l'au călcat cu căl­
câiul cizmelor lor». 
Barbaria aceasta nu cred să aibă păreche în 
lume. Sufletul omului e cuprins de cea mai mare 
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revoltă, cârd cugeti, că aceşti oameni, mai pre­
tind a se înşira între cei civilizaţi. 
— Conducători! coaliţiei nu se duc. 
Au voit să-şi câştige popularitate în străi­
nătate. Prin prezenţa lor voit-au să infor­
meze străinătatea despre situaţia politică 
din ţară, despre lupta dintre «naţiune» şi 
coroană. Hotărîtu-s'au să meargă în pribe­
gie! N'au spus însă bine vorba, şi presa 
străină le-a şi pregătit drumul, nu însă pe 
placul lor, ci dupăcum nici n'au visat. Zia­
rele de căpetenie străine spun vorbe aspre 
la adresa acestor conducători cari au dus 
lucrurile din ţară în mare încurcătură. 
Văzând ei cum îi tratează presa străină, 
s'au hotărît, că deocamdată să nu călăto-
riască. Câtă desamăgire! Câtă deosebire în­
tre visul lor şi tristă realitate! Toată lumea 
nepreocupată vede unde e buba, toţi ştiu, 
că numai aceasta-i cauza, neplăcerii lor. Şi 
totuşi ei vreau să dee un alt colorit între-
gei afaceri. Altcum nu s'ar puteà mângăia. 
Aşa fac, ca şi vulpea, ce n'a putut ajunge 
la struguri. Nu-i trebuesc, căci şi aşa sunt 
acri ! 
Dupăce adecă s'a convins, că nu o să 
aibă primire triumfală în călătoria lor, şi că 
strugurii nu vor fi aşa dulci, cam îşi făceau 
ei socoteala, iată stau acasă. Dar cu toate 
acestea bucuroşi au stat de vorbă cu prie­
tenii lor străini : Klofac, Supil şi Sternberg, 
cari însă nu cumpănesc mult în viaţa po­
litică. 
Vezi acestea le-au întins puţină mângăere, 
se mulţumesc şi cu atât, deci Ia ce să se 
mai şi ducă. 
— Cum v o r b e s c telegrafistele , <Noi n'a-
vem nevoe să ne deschidem gura» zicea o cu­
coană felegrafistă «şi totuşi putem să vorbim, 
să ne spunem glume şi să stăm la taifas. Odată 
eram într'o societate şi am văzut, departe de 
mine, pe o prietenă a mea. Ne plictiseam a-
mândouă. Am fi stat d e vorbă, dar' nu puteam 
s'ajung nici eu la ea, nici ea la mine. Atunci 
am luat o chee şi am bătut pe spatele scaunu­
lui cuvinte, ca la telegraf. Prietina m'a înţeles şi 
mi-am răspuns. Am vorbit mult aşa împreună. 
Puţini au observat bătăile cu cheia, dar' nimeni 
nu ne-a înţeles. Când voim noi telegrafistele să 
vorbim, când sunt alţii de faţă, fără ca ei să ne 
înţeleagă, ne prindem de mână şi cu degetul ne 
batem una alteia în palmă semnele telegrafice. 
De multe ori ne suprind cei de faţă râzând şi nu 
înţeleg de ce râdem — fiindcă numai noi ştim. 
Odată eram la un concert plictisitor. In bancă, 
înaintea mea, sta o prietenă a mea. In vremea 
concertului eu i-am bătut mereu pe umăr cu de­
getul şi i-am spus fel de fel de glume, încât ea 
abia îşi ţinea râsul, Dar' am păţit-o ! Un domn, 
care stă lângă mine, se enervase şi-mi zise brusc : 
«la, te rog, ţine-ţi gura!« Domnul era — tele­
grafist şi-mi urmărea semnele. Fiindcă eu nu îmi 
deschisesem de loc gura, şi el m'a provocat 
să-mi ţin gura, am început să râd ca o nebună». 
— E x p l o z i e de b o m b ă . Din Viena se ves­
teşte, că în fabrica Laudan s'a întâmplat o mare 
explozie de bombă. Materia explodătoare era în 
buzunarul unei calfe de compacfor rus cu nu­
mele Markowski. Acesta însă numai puţin a fost 
rănit, dar hainele au ars cu totul. Aproape o sută 
de oameni erau de faţă, când s'a întâmplat ex­
plozia, toţi s'au foarte speriat, căci îndată întreagă 
sala s'a umplut cu fum şi cu miros de pucioasă. 
Markovszki care a fost dus în spital, a mărturi­
sit că a explodat o cutie cu chibrite. Poliţia a 
constatat, că Markowszki face parte dintre revo­
luţionarii ruşi. In lada sa s'au găsit mai multe 
epistole revoluţionare. 
— Un n o u tunel în Elveţia.Abea s'a ter­
minat tunelul Simplon şi deja frrancezii şi svi-
ţerienii se ocupă cu plănuirea unui nou tunel. 
Din Berlin se vesteşte, că tunelul Lötschber e 
aproape de realizat. Comisia a primit planul 
inginerului Zollinger, în urma căreia nu peste 
mult se vor începe ia lucru. Tunelul are o lun­
gime de 13.500 m. Comunicaţia prin tunel va fi 
cu putere electrică. Cheltuelile se urcă la opzeci-
şi opt milioane franci. Vor începe Ia lucru chiar 
în acest an. Prin tunelul cel nou se va face cea 
mai aproape comunicaţiune între Milano şi 
Paris. 
— Greşală de tipar s'a strecurat în «Epistola 
deschisă» a dlui Dr. A. Cosma publicată în nrul 
39 al «Tribunei» şi anume: în şirul al 2-lea în 
loc de «din cercul electoral al Timişoarei» s'a 
tipărit «din cercul sinodal etc.», iar în şirul al 
4-lea în Ioc de «Ia sinod în periodul de 3 ani 
etc.» s'a tipărit «la sinodul de 3 ani etc.», — 
ceea ce prin aceasta îndreptăm. 
— Furtună şi întunecime. Din Hamburg se 
vesteşte, că de Sâmbătă dimineaţa acolo domne­
şte o groaznică furtună. Trăznetele sunt dese. 
Pe mare valurile au înălţime de mai mulţi metri. 
— Jertfele iernei. Din Cinci Biserici se ves­
teşte: O femee cu numele Cunigunda Salamon, 
culegând prin pëdure flori de primăvară a dat 
de un cadavru. Cadavrul este trupul vre-unui 
călător, pe care 1-a ajuns iarna în pădure şi fiind 
frigul mare, a îngheţat. Până acum nu se ştie 
cine poate fi ce nume are şi de unde e. 
— Tren accelerat între Europa şi Japo­
nia. Din Nagasaki se vesteşte: Direcţiunea căi­
lor ferate Orientale, a declarat, că delà prima 
Aprilie în toată săptămâna odată va plecă tren 
accelerat din Wladiwostok spre Europa. 
— Hoteluri , u n d e nu trebue plătit. Dacă 
în adevăr va ajunge la Polul-sudic acea societate 
de savanţi, cari cu automobilul voesc să călăto-
riască, până acolo, atunci nicăiri nu va afla loc 
mai potrivit pentru odihnă decât în Haut-Point, 
ce zace la poalele muntelui Cerbus. Aici este o 
casă edificată din materie solidă, şi care e mo­
bilată în mod foarte modern. Se găseşte acolo 
de-ale gurei şi vin în abundenţă, iar oaspele care 
ajunge acolo, se bucură de o extraordinară sim­
patie. In hotel nimeni nu plăteşte nici un filer, 
căci expediţia engleză, din 1902—3 a edificat 
acest hotel, cu scopul, ca orice societate ştiinţi­
fică, ce va veni se facă studii, să fie provăzută 
cu cele de lipsă. Un atare hotel se găseşte şi pe 
inzula Robertson la poalele lui Cap-Adare, edi­
ficat la 1899 tot de cătră englezi. Dar zadarnice 
sunt mâncările şi beuturile, pentru cari nu tre­
bue plătit, căci cu toate aceste nu trec, că­
lătorii puţini fiind. Tot astfel de hoteluri se gă­
sesc pe inzulele mici din mijlocul mării. Aici 
nenorociţii călători primesc hrană — gratuit. 
Cât folos nu aduc aceste din urmă celor lip­
siţi şi scăpătaţi. 
— Păcate vechi . In 21 Noemvrie din anul 
trecut s'a întâmplat, că George Cioc, locuitor în 
Broşteni, cam pe la orele 7 — 8 sara, s'a dus la 
Sălaşul lui Pavele Băgarea, care împreună cu Ga-
vriii Fara grijeau de oi. Ambii erau înrudiţi cu 
Băgarea, bătrân de 80 de ani, care aveà puţină 
avere şi ei ar fi dorit să pună mâna pe ea. Ca 
să-şi ajungă scopul au hotărît să-i facă sfârşit cât 
mai îngrabă. Cioc şi Fara se hotărîseră să-1 
omoare cu ciomagul şi apoi să aprindă pe el co­
liba. Aşa au şi făcut. S'au dus la bătrânul, care 
dormià, au luat chimirul delà el în care a avut 4 
coroane, pe cari i-a luat Fara, iar chimirul Cioc. 
Apoi Fara a prins pe bătrân de un picior iar 
Cioc l'a lovit cu ciomagul în cap, încât bătrânul 
a leşinat. A dat foc apoi colibei şi staulului de 
oi. Bătrânul s'a făcut scrum. 
Procuratura din Biserica-Albă, a pornit cerce­
tare îndată, şi a deţinut pe cei doi bănuiţi, dar 
neputându-se aduce dovezi i-a lăsat pe picior li­
ber. Cu câteva zile mai nainte procuratura a pri­
mit o epistolă anonimă, despre acest omor. Poli­
ţia a deţinut atunci pe cei doi păstori de oi din 
nou şi i-a dus la puşcăria din Oraviţa. Cioc a 
mărturisit totul, dar Fara neagă şi nu voieşte să 
spună nimic. 
— Un cerşitor iscusit . într'o stradă foarte 
umblată dintr'un mare oraş american, văd trecă­
torii într'o zi un biet cerşitor care mergea, în­
cet pe lângă ziduri. Cum mergea, zăreşte o bu­
cată de pâne pe jos; dă să o ia; de odată însă 
un zăvod mare, care trecea şi el pe acolo, se 
repede să apuce pânea. Omul nu se lasă ; lupta 
începe ; dar' cânele, mai tare, înhaţă pânea şi 
fuge cu ea! 
Vedenia asta făcu pe mulţi să se opriască. 
Bătălia între om şi câne pentru o bucăţică de 
pâne, i-a mişcai aşa de mult, încât începură a 
scoate din buzunare fiecare ce puteà şi adunară 
şi deterà cerşitorului. 
Ce credeţi că era la mijloc? Cânele era al 
cerşitorului şi era învăţat să facă aşa! Pânea o 
punea tot cerşitorul jos. 
Poliţia a descoperit, că el repeta de 4—5 ori 
pe zi lupta cu cânele şi câştiga în unele zile 
chiar şi 100 de franci! 
— Wolf J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
—- Schveffer şi Vörös , floriari In Arad, pa­
latul minoriţilor. Efeptuesc pe lângă preţurile 
cele mai moderate cununi, buchete şi alte îm­
podobiri de flori. Planuri pentru parchetare fac 
gratuit. 
— Magazin de stofă de fabrică, Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
de fabrică se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
delà 3-30— 4*40—60'60 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
— 8-a deschis prăvălia de coloniale a lui 
Rudolf Baumann Arad, Piaţa Tököly în colţul 
străzii Lázár Vilmos. Un isvor bun de cumpă­
rare recunoscut pentru fructele proaspete de tot 
felul, apoi vin, tea şi rum. 
Cerând sprijinul marelui publ. remân ca 
deosebită stimă : Baumann Rudolf. 
Economie. 
Arad, 12 Martie. 
Expoziţia generală română din 1906. 
Directorul Pavilionului Românilor din Un­
garia, dl C. Diaconovich ne trimite spre pu­
blicare următorul avis : 
Stirn. D. Expozanţi, cari vor participă la Ex-
poziţiunea generală română diu Bucureşti sunt 
rugaţi a trimite Directorului Pavilionului Româ­
nilor din Ungariei, D. Dr. C. Diaconovich în 
Sibiiu. cel mult până Îs 15 Aprilie 1906 st. n. 
consemnarea tuturor obiectelor ce vor expune, 
ca să ii-se poată rezerva locul trebuincios. 
Consemnările se vor face în 2 exemplare, 
exact după formularul prezent, având D. Expo­
zanţi să umple rubricile 1. 3. 4. 5. 6 şi 8 cu toate 
datele cerute. 
După primirea consemnărilor Direcţiunea Pa­
vilionului va înştiinţa pe D. Expozanţi fără amâ­
nare că în ce condiţiuni, la care adresă şi până 
la care termen au să trimită obiectele de expus. 
Obiecte ce vor sosi fără a fi fost anunţate 
prealabil prin trimiterea consemnărilor, vor fi 
refuzate. Obiectele anunţate se vor controla Ia 
sosire cu consemnarea; un exemplar al acesteia 
se va provedeă din partea Direcţiunii Pavilio­
nului cu confirmarea primirei obiectelor şi se 
va retrimite Expozantului. După închiderea Ex-
poziţiunii retrimiterea obiecetelor se va face în 
conformitate cu instrucţiunile cuprinse în exem­
plarul al doilea. 
Obiectele cari vor sosi după 30 Aprilie st. n., 
vor fi refuzate, deoarece toate obiectele ce se 
vor expune în Pavilion, se vor expedă din Si­
biiu la Bucureşti deodată la 1 Maiu 1906. 
Trimiterea obiectelor la Sibiiu se va face 
franco din partea Expozanţilor; însă expe-
diţiunea delà Sibiiu Ia Bucureşti, şi apoi 
după închiderea Expoziţiunii, delà Bucureşti la 
domiciliul Expozanţilor, se va face cu cheltuiala 
Direcţiunii Pavilionului, care va îngriji şi de vă­
muirea obiectelor. 
Cu privire la expediarea obiectelor de volum 
mai mare Direcţiunea Pavilionului îşi rezervă 
dreptul de a luă din caz în caz dispoziţiuni 
speciale. 
Direcţiunea Pavilionului garantează expunerea 
obiectelor, plasarea lor potrivită în Pavilion şi re­
trimiterea lor în bună ordine, faţă cu acei Ex­
pozanţi, cari vor observa cu toată rigoarea in-
strucţinuile cuprinse în acest aviz. 
Conform înţelegerii luate cu Onor. Comisa­
riat general al Expoziţiunii, în scopul de a pre­
zentă un tablou complect, sistematic şi unitar al 
stărilor Românilor din Ungaria, aceştia vor pu­
tea participa la Expoziţiune exclusiv numai cu 
intervenţiunea Direcţiunii subscrise. 
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Având «Asociaţiunea pentru literatura română 
şi cultura poporului român» a completa în timp 
cât mai apropiat colecţiunile Muzeului naţional 
din Sibiiu D. Expozanţi, şi în special D. Colec-
tanţi. sunt rugaţi a mijloci donarea unui număr 
cât mai mare de obiecte pentru acest Muzeu şi 
a însemna donaţiunile în rubrica 8 a consem­
nării. 
Direcţiunea Pavilionului primeşte angajamen­
tul de a vinde acele obiecte ce Expozanţii le 
vor face de vânzare. Preţul de vânzare, în cât 
se va putea obţinea, se va trimite Expozanţilor 
după închiderea Expoziţiunii. 
D. Expozanţi sunt rugaţi a comunica Direc-
ţiuuii Pavilionului dorinţele lor referitoare la pla­
sarea sau vâuzarea obiectelor, ori eventual şi alte 
observări, pe pagina a patra a acestei coaie. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 9 Martie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1906 (100—clgr.) 16-60—16.62 
Secară pe Aprilie 13*64 -13-66 
Orz pe Aprilie 15-58-15-60 
Cucuruz pe Mai 13-72-13-74 
Orâu de toamnă pe 1906 1650—16-52 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1906 
Secară pe Aprilie 
Ovăs pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Grâu de toamnă pe 1906 
16-56-16-58 
13-60 -13-62 
15-52—15-54 
13-70-13-72 
16-50—16-52 
Preţul a lcoolu lu i în Arad. 
Alcool rafinat în mare 
« « mic 
« brut -c mare 
«. « « mic 
Cor. 158--
« 160--
« 156--
« 158--
Bursa de bucate din Timişoara. 
Grâu : 78—100 kler. 
79—100 « 
Secară : 100 
Orz : 100 « 
Ovăs mercantil 100 klg. 
< cernut 100 klgr. 
Cucuruz nou 100 « 
« vechiu 100 klgr. 
Cor. 15-50—15-60 
12-20—12-30 
13-50—13-60 
13-80—14-— 
13-30—13-30 
13-20—13-30 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni/grei părechea în greu­
tate peste 400 klgr. fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 125—127 fii. ; calitate sârbească : grei 
părechea peste 260 klgr. 120—126 fii. ; mijlocii părechea 
240—260 klgr. greutate 121—122 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Concert, petreceri. 
Concertul cu dans al t inerimei r o m â n e 
din Budapesta . Joi în 8 1. c. a avut loc serata 
aceasta. Concertul şi dansul au reuşit bine, iar 
în privinţa succesului material, socoţile probabil, 
încă vor dà un cscedent frumos. 
Mai întâiu concertul. El a avut loc în sala mă-
rişoară a palatului societăţii funcţionarilor. Totuşi 
sala era plină. 
Contrar obiceiului, programa a fost lipsită de 
puncte literare mai potrivite cu caracterul socie­
tăţii «Petru Maior» în a cărei folos a fost orga­
nizată serata. Cu puţinele noastre mijloace de 
cari dispunem noi Românii de aici, este foarte 
anevoie de-a umplea programa unei seri întregi 
cu bucăţi muzicale bine executate. Ca o urmare 
firească punctele concertului au fost de o valoare 
destul de inegală. 
Câtă depărtare delà orchestra societăţii «Petru 
Maior» care prin forţa împrejurărilor nu se poate 
ridica peste nivelul orchestrelor de felul acesteia 
şi până la bucăţile cântate de dşoara Valeria Papp. 
Este distanţa dintre diletantizm şi artă adevărată, 
care îţi umple şi stăpâneşte pe-o clipă tot sufletul. 
Să procedăm deci şi noi după aceeaş gradaţie. 
Orhestra societăţii a executat aproape cu ma­
ximumul de preciziune şi tehnică cu putinţă la 
astfel de societăţi bucata «O idee» de I. Mură-
şanu şi un potpuriu din «Crai nou» de C. Po-
rumbescu. Corul a cântat foarte bine o bucată 
de Vorobchievicî. Meritul instruirei orhestrei şi a 
corului îi revine dlui dirigent I. Blidar. 
Dl Sigismund Sida delà Opera ungurească a cân­
tat cu multă bunăvoinţă şi cu vocea cam învăluită 
o bucată de Oastaldo. 
O mişcare se produce de-odată în public. Pe 
scenă se iveşte un băieţel de vre-o 12 ani, Erne-
stin Lengyel născut dintr'o familie românească din 
Sălagiu sau Sătmar. Cu un aer de seriozitate pre­
coce, făcând un compliment adânc şi drăguţ el 
se aşează la pian. Fără a ne dà timpul de-a ne 
obicinuî cu vederea lui, el începe o simfonie de 
Beethoven. Cu o fabuloasă măiestrie a tehnicei, 
cu un natural sentiment just şi cu adâncirea în­
tregului său suflet, el pune tot mai mult în ui­
mire publicul. Absorbit de cântecul său propriu 
el pare a uita unde se află şi când se scoală să 
mulţumească pentru ropotul de aplauze el face 
aceleaşi complimente nostime prin seriozitatea lor 
învăţată. 
D-şoara Valeria Papp acompaniată de d-şoara 
Bianca Eckert a avut un succes deplin şi mare 
cu cântecele «Nina» şi «Tri giorni» dePergolese 
«Zigeunermädchen» de Slausky etc. Este o voce 
de un admirabil metal, lipsit de orice zgură, cân­
tată cu o neasămănată putere care ar fi umplut 
o sală de trei ori aşa de vastă. Ea îşi poartă gla­
sul cu aceiaş măiestrie, înleznire şi siguranţă delà 
tonurile cele mai de sus până jos, lunecând Ia 
un piano şi pianisimo care sună vag şi învăluit 
ca un ecou ce se pierde prin codri şi este de 
efect admirabil. 
După concert, dansul foarte animat şi vesel a 
durat până în orele de dimineaţă. DI Matei La-
zin stud. în medicină a instruit cu multă oste­
neală un grup de studenţi învăţându-i «Bătuta şi 
Căluşerul» (selăgenesc) şi Hora Căluşerului. Strâns 
într'un cerc oval, publicul a privit admirând mai 
ales costumele aduse delà Sibiiu. După dorinţa 
fostului deputat Szemere Miklós care venise şi el, 
căluşerii au repetat, de astădată cu siguranţă şi 
mai mare, jocurile naţionale cari au obţinut ad­
miraţia cunoscutului sportsman. 
Romana şi cvadrilul jucate de 60 de perechi 
între cari şi mai multe d-şoare din familii ungu­
reşti de-aici, pe cari dl Dr. Oh. Bilaşcu, patronul 
petrecerii, a avut ideia nimerită de-a-le întroduce 
în societatea românească de aici. 
Intre oaspeţi am remarcat pe PP. SS. LL. Epi­
scopii N. Popea şi 1. Pap, P. C. Sa archimandritul 
Hamzea, d-nii Iosif Cal, Partenie Cosma (cu fa­
milia) I. de Puşcariu etc. 
Posta administraţiei. 
O. Onciu, paroh în Surduc. Am primit 20 cor. 
Abonamentul e plătit până la 1 August 1906. 
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A apărut : Cunoaşterea pământului şi gunoirea 
lui de Th. A Bogdan. 
A apărut : ALBINA, revistă populară. Apare în 
fie-care Duminecă. 
Se află de vânzare la administraţia «Tribunei» 
Năvăliri barbare, de L. Bolcaş. Preţul 1 cor. 
plus 10 fileri porto. 
Redactor responsabil : Sever Bocu . 
Editor proprietar: G e o r g e Nichin. 
Slăbiciunea bătrâneţelor 
seau slăbiciuni cari provin din alte cause, ca 
oboseală după boale, sau la copii mici, la eşirea 
dinţilor se pot delătură cu succes, folosind 
EMULSIUNEA lui SCOTT. EMULSIUNEA lui 
SCOTT constă din cea mai fină untură de 
de peşte medicinală norvegiană amestecată cu 
Hyppophosphiţi de var şi natron. EMULSIUNEA 
lui SCOTT nu este greţoasă, din contră are 
un gust bun, şi uşor de mistuit pentru ori şi 
cine, de oarece în urma pregătirei după sistemul 
Iui SCOTT, uleul trece uşor în organism, fără 
cea mai mică greutate. Pescarul cu batogul cel 
mare este semnul de garanţie al procedurei ve-
vitabile a Iui Scott. 
Se poate căpăta în ori ce apotecă . 
Cu provocare la aceast ziar, pe lângă trimiterea 
a unor timbre de 75 fileri, trimit fără altă cheltuială 
1 sticlă de probă. 
^ Apoteca orăşănească a lui Emil Budai 
Budapesta, IV., strada Vácz nr. 34—50. 
Preţul unei sticle or ig inale e de 2 .50 cor. 
ÎNŞTIINŢARE. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratu­
lui public ca în 
B-E-R-E-R-I-A 
din Hotelul Central, strada Salacz am 
introdus următoarele preţuri ieftine 
I3-E-J-XJ-IV : 
rărunchi cu creri. . 24 fii. 
papricaş de viţăl . 
Cârnăţei cu hrean 
Carne bătută . . 
Gulaş săcuesc . . 
Plămâni acriţi . . 
Prânz 3 piese: 
Supă, rasol şi mâncare groasă 
cu carne sau aluat . . . 80 fii. 
Cină două piese: 
O friptură şi aluat sau caş 80 fii. 
Beuturi : 
Una criglă de bere Pilzen . . . 34 fil. 
Un pocal » » » . . . 22 » 
O criglă » » Dreher de Kő­
bánya crigla . . . . . . . 30 » 
pocalul 20 » 
O litră dë'vin alb delà promontorul 
Miniş 90 » ' 
Pe lângă preţuri moderate se acordă vipt 
cu luna. 
Cu toată stima 
m&xţgy- LAJOS, 
hotelier. 
Află aplicare momentană 
2 culegători tipografi 
BUNI 
în Tipografia «Tribuna». 
La administraţia „Tribunei" să afla de vânzare 
armatoarele cărţi: 
„ b a Roma" de Russn Şirianu Cor. 2.— plus 10 fll. porto 
„PoYestlrî şi schiţe" de 8. Seeula 1.— , 6 » > 
„Nflyele" de Emil Zola Cor. 0 4 0 , 6 „ , 
„Şcolarul declamator" „ 0 5 0 , 5 „ „ 
„Stropi de roauă" . 1 — , 10 „ „ 
„Aur" Const. Hodoş . 1-60 „ 10 „ „ 
„Telegrama" farză în 3 acte „ 0.30 , 3 „ , 
„AmicnlPopornlnî" T.Vuculescu. 1. „ 10 , „ 
Nr. 41 „ T R I B Ü N A
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Ж _ d o гетішіі şi r ă c e a l a , 
и Э С Э S U l 6 " l nu căuta alt medicament 
? 8 « Ä spirt de reumă Й Dr. Flesch 
oare vindecă reuma, răceala, durerea de mani, picioare, 
«pate ei şele, sl&birea manilor şl picioarelor, durerile ів-
cate din bătăi, sforţări, sclintiri şi umflăturile, mai tn 
*rebă de cat ori-ce alt medicament. Influinţa se poate ve-
dea In timpul eel mai scurt, chiar şi la morburile vechi 
la cari n'a folosit nici scalda nici • alt medicament. Se 
poate căpăta la inventatorul şi la pregătitorul lui o o o 
Dr. Flesch Emil ^L'HSZÎTÎ 
Bndapesita, magazinul prim tn apoteoile lui Török Iosif 
budapesta VI. Király-u. 12. şi Andrássy-ut 26 
O sticlă de IV» dclitre 2 cor. La o folosire mai Îndelun­
gată, pentru o sticlă .familiară" preţul 5 cor., din care 2 
sau 3 la disposiţie le trimitem pe Ungă ramburs poştal. 
Doamnelor ! 
Fieşte-care damă se poate con­
vinge personal, cât de ieftine, de 
fine, bune, şi cât de durabile sunt 
% corsetele de ultima modă % 
ce se pregătesc în atelierul meu. 
Am în deosebi corsete gata, şi le 
vânz pe preţuri în adevăr reduse. 
Bandage pentru susţinerea abdo­
menului, pregătesc după măsură. 
Cei din provincie, pot cere 
îndrumări. 
Cu stimă 
Pilcz Irma, Arad 
Deák Ferencz-u. 30. 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 
1905 
19 Februarie 
66733488 
3676701 
34830688 
11788038 
11999940 
14731258 
1704546 
5638889 
569109 
305933 
83451790 
23897311 
16186985 
275514676 
12000000 
19546217 
2923784 
157296720 
296Í 65 
83,451.790 
275514676 
SITUAŢIUNEA SUMARA. 
A C T I V 
46870488 Réserva metalica Aur . . . 75357989 
19863000 „ trate Aur . . . . 31125000 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin . 
*) Impr. contra ef. publice . . . . 4810200 
„ „ „ „ î n cont curent 20120524 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ » » amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşinî de Imprimerie 
Gheltueli de Administraţiune 
Deposite libere 
Compturi curinţî 
Compturî de valori 
Capital 
Fondul de réserva 
Fondul amortisăriî imobilelor şi material . . . 
Bilete de Banca în circulaţiune 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
Compturî curinţî 
1906 
11 Februarie 18 Februarie 
Soomptul 6% 
•) Dobânda 60/o 
106899588 106482989 
1524400 1594979 
58100300 59615002 
24805017 24930724 
11999924 11999924 
14983507 14983507 
2914292 2914292 
5767996 5767996 
600722 600841 
242574 329803 
86063767 86404457 
11736245 8621010 
24952417 24417259 
350590749 2436627SS 
12000000 12000000 
21034186 21034186 
3105044 3105044 
228073660 225753130 
314092 365966 
86063767 86404457 
350590749 348662783 
1*1^1 ІГХѴ B £ E D E C A F E N E A . 
2a onoare aduc la cunoştinţa marelui public că am cumpărat 
C a f e n e a u a „ K o r o n a " 
şi din nou aranjată o voi deschide Duminică în 25 1. C 
în mod sărbătoresc. Pentru un serviciu promp şi iute, — 
pentru curăţenie perfectă şi beutari bune şi curate, garantez. 
semnez, cn deosebită stimă : S T E F A N O V I C S MIHÁLY. 
ŞI • MAI 
• •MULT** 
P E « Z I I 
Societatea de cioraperie de casă. 
Se caută persoane de ambele sexe , la maşina noastră. Lucru simpla 
fi iute, — pentru întreg anul acasă. îfu se eere nicî o cunoştinţă 
de mal nainte. Depărtarea nu are a face. Lucrul î l cumpărăm noi. 
Societatea de maşini pentru cioraperie pentrn lucrat acasă. 
THOS. H. WHITTICK & Co., 
Budapest, IV. Havas-atcza 3—365. 
¥BAG, Petersplatz 7 , - 3 6 5 . 
Picăturile balsamatice „MARIA-RADNA" 
pentru răni şi stomac, ajută iute şi sigur în multe boale, ca d. ex. dureri, colici de stomac, 
boli vechi de stomac şi lipsei de apetit, contra reumei, junghiurilor, colice şi durere de cap, 
estera la răni timpurii, la sgărieturî, la scrintelî şi ruperi de oase, contra reumei şi durerei de oase. 
Un flacon: preţul 3O fii., 10 flacoane Cor. 3 .— francat. 
Past i le le S E N E G A 
Medicină sigură contra tusei, troaneî, răcelii, influenţii. Cutia 1. Cor., 10 cutii franco 8. Cor. 
oate căpăta la K o s s u t h PAL, 8 z U Z MAFIA, gyógyszertára, Arad, Boros-Béni-tér 15 sz. 
1 O scrisoare de mulţumită. 
ffl3?Í§L I m a I m i n u n a t întăritor de stomac ! 1 
ЬШШк Depărtează frigurile stomacale, colicele, \ 
lipsa de scaun, diaree, răceli şi multe alte boale diferite. 
Stimate domnule apotecar! Pentru admirabila DV tee Întări­
toare de stomac nu Vă pot mulţumi din destul şi regret că nu o 
pot recomanda In deajuns pentru a fi cunoscută binefacerea el. Doi 
colegi al mei Vă vor comanda zilele astea cate-va pachete din teea 
„CEJÍTAUBIA". Bu Vă mulţumesc şi Vă rog a-ml mal trimite încă 
un paohet mare pentru ceste 2 cor. Cu stimă : Ion Luca, înv. 
^ 
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IN ATENŢIA CELOR CE ZIDESC ! 
Wandracsek Ignácz 
zidar cualificat şi antreprenor de zidirT 
Araţi, strada Választó nr. 6$. 6. 
Se recomandă p. t. publicului din loc şi provinţă, pentru orice 
fel de lucrări tn aceasta branşe, ca : 'ase de chirie, case par­
ticulare, ті іе şi zidiri economice, asemenea primeşte şi repa­
rare ade zidiri теспі, pe ltnga garantă şi preţuri foarte eftine. 
Planuri şi budgete face pe preţuri convenabile. 
Ultoi de vii soiu curat 
ultoi cu rădăcină d in ce le m a i b u n e 
Ж s o i u r i pentru vin şi delicatese Ж 
recomandă spre cumpărare 
ѳ m s nini Hámory 
pe lângă bani gata. Preoţii şi învăţătorii pri­
mesc cu preţ scăzut de 5%. 
Detailii se pot afla în Arad, strada Deák Ferencz nr. 3. 
Telefon 229. 
S 
HEGEDŰS ÁRMIN 
A K A D 
P I A Ţ A „ S Z A B A D S Á G " : : : N r o . 17. 
/ v i s - à - v i s d e s t a - \ 
\ t u a m a r t i r i l o r . / 
C A S A D O C T O R U L U I S C H W A R T Z . 
încă n'ai văzut? 
magazinul de 
stofe de haine 
pentru femei ѣтіѣ Armin? 
= N e c o n d i ţ i o n a t ! osteneşte-te până 
acolo înainte de ce ţi-ai fi cumpărat 
cele de lipsă pentru primăvară! = = = : 
= Mare asortiment, de unde se poate 
cumpăra ori-ce fel de materiale ţesute, ca: 
stofe pentru haine, pânză, chiffon, etc. 
Preţuri mari eschise. Preţuri solide 
eftine. 
R o l s ă p r i v i ţ i galantarul meu. 
Cu deosebită stimă : 
HEGEDŰS ÁRMIN. 
D e s c h i d e r e d e p r ă v ă l i e n o u ă ! б 
Am onoare a aduce
 8 ц | , «r , ] fjjn AtZél ?Ш, Г?™ CU ІП*ГаГеа 
la cunoştinţa on. public, că teatrului am deschis 
v i n m a g a / z i n 
corespunzător cerinţelor moderne. 
Magazin bogat înzestrat cu tot felul de 
sticlării, porcelan, lampe, cadre Ш w 
t i c l 
se execută în chipul cel mai prompt. Asortiment mare în cele mai nuoi articole d e lux, 
d e argint-China. ИГ Arangiamente de restaurante şi cafenele. W Articole de 
menaj şi culină. 
Roagă pentru sprijinul on. public cu distinsă stimă: 
Fabricele unite de sticle din ungaria 
SOC. Ţ>E A-EFII. 
Ü 
s i 
TiPOGRAFTA GEORGE N I C R W _ ARAD. 
